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　九州大学で開催された “The 8th Japan-Korea-
China Joint conference on geography” において
以下の発表が行われた。
R i s a  U E N O  “A  r e v i e w  o f  t h e  r o l e  o f 
administrative region: Focus on Mishima 








Noboru OGATA “A Study of Settlement Remains 
near the Qiemo Oasis in Northwestern China 
using Satellite Imagery and DEM”
Yasuo KOJIMA “Continuities and discontinuities 
of spatial organizations in rural China”
Risa UENO “The history of the discussion on 
issue of changing the administrative regional 
system in Japan”
Yo　ISHIDA “Characteristics of “Xiuxian” 
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